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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh metode Hypnoteaching 
terhadap minat belajar siswa. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD 
Negeri I Gambiranom, Wonogiri dengan sampel penelitian adalah sebanyak 22 
siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Pada 
penelitian kuantitatif ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 
terikat. Variabel bebasnya (𝑋) adalah metode hypnoteaching dan variabel 
terikatnya (Y) adalah minat belajar siswa. Penilaian dalam penelitian ini 
menggunakan skala Likert. Metode pengumpulan data yang digunakan: angket, 
wawancara, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Uji validitas instrumen yang 
digunakan adalah uji validitas item dengan menggunakan rumus product moment 
sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Pengujian 
prasyarat analisis menggunakan uji normalitas. Metode analisis data yang 
digunakan adalah dengan uji-t untuk dua kelompok sampel yang berhubungan. 
Sebelum dilakukan uji-t dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji prasyarat 
analisis terlebih dahulu. Hasil analisis data uji-t dengan taraf signifikansi 5% 
diperoleh nilai thitung sebesar -2,720. Oleh karena DK = 
, sehingga thitung berada pada daerah Ho ditolak maka 
metode hypnoteaching berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD 
Negeri I Gambiranom. Kesimpulan penelitian ini adalah: metode hypnoteaching 
berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri I Gambiranom tahun 
pelajaran 2013/2014. 
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